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Dignos  miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Actividad lúdica y 
niveles de atención en niños de 5 años de las instituciones estatales del nivel inicial del distrito 
de la ciudad del Cusco.” La misma que tiene la finalidad de determinar la relación entre el 
desarrollo las actividades lúdicas y los niveles de atención en los niños y niñas del nivel 
educativo inicial, siendo este un tema  de  interés  dentro del proceso  de aprendizaje de los 
niños y niñas en cumplimiento con el  Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación, pongo a consideración la 
presente investigación. 
Dentro del proceso educativo en el nivel inicial, es importante el uso de estrategias adecuadas  
en el proceso de enseñanza, considerando que esta es la primera etapa de la enseñanza 
formal, donde los niños salen de sus hogares a integrarse a una educación con normas, 
horarios  a compartir con otros niños de  su edad, este cambio debe ser guiado  y supervisado 
por los educadores  para que la estadía en la institución sea agradable y motivador, y es donde  
la estrategia de enseñanza con el uso de la actividad lúdica  basada en juegos no le es ajena a 
los todos los niños ya que es innata esta forma de vivencia, y que a través de ella les permite  
lograr  insertar nuevos aprendizajes así como  estimular  su capacidad de atención para 
optimizar su aprendizaje.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 








El presente trabajo de investigación  se enmarcó en el estudio de la Actividad lúdica y niveles 
de atención en niños de 5 años de las instituciones estatales del nivel inicial del distrito de la 
ciudad del Cusco, estructurado de acuerdo con las normas establecidas por la universidad  
   La metodología utilizada es cuantitativa, porque nos permite medir los valores de cada 
variable; el tipo de investigación es no experimental porque no se variará intencionalmente 
ninguno de los componentes de las Variables Actividad lúdica y Nivel de atención de los niños 
de 5 años, el diseño correlacional, transversal, permitiendo medir la relación entre variables, 
con una toma del instrumento por única vez, la muestra a aplicar son  60 docentes, los 
instrumentos aplicados son cuestionarios validados por expertos y sometidos a la fiabilidad 
de Alfa de Crobach con un puntaje 0.99 y 0.98, resultados que fueron procesados en el 
estadístico SPSS 22,  en el análisis y procesamiento se presenta estadística descriptiva con 
frecuencia y porcentajes y  la estadística inferencial con la prueba chi cuadrado y Tau b de 
Kendall. 
Los resultados nos permiten evidenciar que la actividad lúdica que manejan los docentes como 
instrumento de enseñanza que es la actividad lúdica se encuentran en los rangos de 
medianamente adecuada  en el 56.7%, 28.3% inadecuada y 15% adecuada, respecto a los 
niveles de atención de los niños de 5 años presentan niveles bajo y medio con el 43.3% 
respectivamente y el 13.3% alta,  probando la hipótesis con el estadístico contraste Chi 
cuadrado donde se ha hallado el  P-valor asociado al  estadístico de contraste (Sig.= 0,000) es 
menor que  el nivel de significancia 0,05 al 95% de confianza  y presenta un nivel de relación 
positiva alta de 0.759 entre la actividad lúdica y los niveles de atención de los niños de acuerdo 
a la percepción de los docentes del nivel inicial. 







The current work is framed on the study of playful activity and levels of attention in five years 
old children of public kindergarten, located at Cusco District, on Cusco City, structured 
according to the rules set by the university 
The methodology is quantitative, because it allows us to measure the values of each variable; 
the kind of research is not experimental because it will not vary intentionally any of the 
components of the playful activity variables and level of attention for five years old children, 
the correlational and transversal design, allows us to measure the relationship between 
variables, with the measure of the instrument for only one time; the applied sample is 60 
teachers, the instruments used are questionnaires validated by experts, and submitted to the 
reliability of Alpha Crobach with a score of 0.99 and 0.98. The results were processed 
statistically with SPSS 22 software. On the analysis and process it is shown the descriptive 
statistics with frecuences and percentages; and inferential statistics with chi square test and 
Kendall Tau b. 
Results allow us evidencing than the ludic activity that the teachers like tuitional instrument 
drive that activity is lúduca they are in the status of fairly adequate in the 56,7 %, 28,3 % 
unsuitable and 15 % made suitable, in relation to the attention levels of the children of 5 years 
present levels bass and I mediate with the 43,3 % respectively and the 13,3 % tall, trying the 
hypothesis with the statistician contrast Chi-Square where has been the P cheer up once the 
statistician of contrast was taken into partnership (SIG.= 0.000) is younger than the level of 
significance 0.05 to 95 % of confidence and present a level of high positive relationship of 
0,759 between the ludic activity and the attention levels of the children according to the 
perception of the teachers of the initial level. 
 





Questo lavoro è stato parte dello studio la Actividad giocoso e livelli di cura nei bambini di 5 
anni delle istituzioni statali sul livello iniziale del distretto della città di Cusco, strutturato 
secondo le regole stabilite dall'università  
   La metodología è quantitativa, perché ci permette di misurare i valori di ciascuna variabile; 
il tipo di ricerca non è sperimentale perché non è intencionalmente variare qualsiasi 
componente delle variabili di attività ricreative e livello di assistenza per i piccoli 5 anni, di 
correlazione, a croce, che consente di misurare la relazione tra variabili, con uno strumento 
decisione un tempo, il campione da applicare sono 60 insegnanti, gli strumenti utilizzati sono 
validati da esperti e presentato al affidabilità di Alpha Crobach con un punteggio di 0,99 e 0,98, 
i risultati sono stati elaborati statisticamente con SPSS 22, i questionari di analisi e descrittiva 
elaborazione statistica si verifica frequentemente e percentuali e statistica inferenziale con 
test di chi quadrato e Kendall Tau b.  
I risultati ci permettono di dimostrare che l'attività ricreativa che gestisce gli insegnanti come 
strumento didattico sono negli intervalli abbastanza adeguate a 56,7%, 28,3% e il 15% scarsa 
sufficiente, rispetto ai livelli di assistenza per i bambini di 5 anni hanno livelli bassi e medi con 
il 43,3%, rispettivamente, e il 13,3% elevata, testare l'ipotesi con il test statistico Chi quadro 
che è stato trovato il P-valore associato con la statistica (Sig. = 0.000) è inferiore al livello di 
significato livello di confidenza del 95% a 0,05 e ha un alto correlazione positiva di 0,759.  
 
Parole chiave: attività ludica e livelli di attenzione. 
 
  
